







         Alhamdulillahi rabbil‘alamin, dengan segala kerendahan hati, peneliti 
panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin, rahmat serta 
hidayahNya, penulisan skripsi berjudul “PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA UNTUK SISWA DENGAN LAMBAN BELAJAR DI SEKOLAH 
DASAR PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI (Studi Kasus Di Kelas 5 
Sekolah Dasar Negeri Kramat Jati 01 Pagi) dapat diselesaikan. 
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 
Program Strata I pada Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri 
Jakarta. Dalam penyajian skripsi ini peneliti menyadari masih belum mendekati 
kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan koreksi dan 
saran yang sifatnya membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat 
demi perbaikan dan peningkatan diri dalam bidang ilmu pengetahuan. 
Peneliti menyadari, berhasilnya studi dan penyusunan skripsi ini tidak 
terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan 
do’a kepada peneliti dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga 
sepatutnya pada kesempatan ini peneliti menghaturkan rasa terima kasih 
kepada Bapak M. Arif Taboer selaku dosen pembimbing I dan Ibu Leliana 
Lianty selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta 





kepada SD N 01 Kramat Jati yang telah memberi kesempatan kepada peneliti 
untuk melakukan penelitian. 
Akhir kata semoga skripsi  ini dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan 
sumbangsih pemikiran untuk perkembangan pengetahuan bagi peneliti 
maupun bagi pihak yang berkepentingan. 
Ungkapan rasa syukur dan terimakasih juga tak hentinya untuk keluarga, 
kerabat, dan para sahabat seperjuangan yang telah mendukung, membantu, 
dan mendoakan penelitian dalam upaya penyelesaian skripsi ini.  
Peneliti juga berharap penelitian ini dapat dilanjutkan ke tahap penelitian, 
sehingga sehubungan dengan hal tersebut peneliti terbuka atas kritik dan 
saran yang membangun terhadap proposal penelitian ini. 
Wasalamu’alaikum Wr.Wb. 
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